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●第2号「我が国における Business Economics 研究領域の受容と今後の方向性に
　ついて」2018年3月
　執筆担当者：平井友行・麻生幸
■『中小企業支援研究』
発行　経済研究所　中小企業研究・支援機構
●Vol.1（創刊号）「特集：アベノミクスと中小企業」 2014年3月
●別冊Vo.1　経営者インタビュー ほか 2014年9月
●Vol.2「中小企業の魅力づくり」ほか 2015年3月
●別冊Vo.2　経営者インタビュー ほか 2015年9月
●Vol.3「中小企業の事業承継～後継者育成と支援施策の着眼点～」ほか 2016年3月
●別冊Vo.3　経営者インタビュー ほか 2016年9月
●Vol.4「地域資源活用による活性化～若者（大学生）・よそ者（プロデュー サー）
目線の活用で地方創生～」ほか 2017年3月
●別冊Vo.4　経営者インタビュー ほか 2017年9月
●Vol.5「中小企業の成長と地域金融機関の融資」ほか 2018年3月
●別冊Vo.5　経営者インタビュー ほか 2018年9月
■『Research Paper Series』
●No.73「仮想通貨の一研究 ―ビットコインの会計と税務―」
　児島記代,March,2017,34ペ ジー
